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ABSTRAKSI
Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat
terlepas dari interaksi, sosialisasi, dan berkomunikasi. Disamping menjalankan
aktifitas di lingkungan institusi formal, mereka melakukan interaksi sosial dengan
sekelompok budaya lain yang beragam untuk dapat berkomunikasi. Karangturi
Group merupakan sebuah tempat usaha bisnis di Purwokerto yang sudah
mengalami akulturasi kebudayaan Cina dan Jawa. Pemilik perusahaan yang
berkebudayaan Cina dapat berkomunikasi dan hidup berdampingan dengan para
karyawannya yang berkebudayaan Jawa dengan sangat harmonis.
Terkait dengan proses akomodasi komunikasi dalam perusahaan yang
dalam prosesnya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik. Saat kita
berbicara dengan lawan bicara kita, mereka tidak selamanya akan meresponi kita
dengan baik. Perasaan tidak suka, malas, atau penolakan seringkali terjadi dalam
komunikasi antara dua orang atau lebih. Percakapan sesama etnis atau beda etnis
juga memberikan situasi yang sama dalam komunikasi, baik dalam sebuah
organisasi, dalam perusahaan, maupun lepas dari itu.
Teori Akomodasi berkaitan dengan pemahaman mengenai interaksi antar
manusia dari kelompok yang berbeda, dengan menilai bahasa perilaku non-verbal
, dan paralanguage yang digunakan setiap individu. Teori Akomodasi juga
menggabungkan pengaruh individualism dan kolektivism pada proses adaptasi.
Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses komunikasi
akomodasi antarbudaya etnis Cina dan etnis Jawa dalam kehidupan organisasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan
data wawancara mendalam dengan beberapa etnis Cina dan Jawa di Perusahaan
Karangturi Group Purwokerto.
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah teori akomodasi
mempengaruhi kehidupan jalannya sebuah organisasi yang terjadi antaretnis Cina
dan etnis Jawa di Karangturi Group dalam melakukan segala aktivitas
komunikasinya.
Kata Kunci: teori akomodasi, proses akomodasi komunikasi, akomodasi
komunikasi, adaptasi komunikasi
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